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Начавшийся во второй половине XIX века процесс формирования мирово-
го рынка в 80-е годы ХХ века вступил в качественно новый этап. Это связано с 
возникновением и дальнейшим формированием информационного общества, 
центральным компонентом которого на современном этапе выступают инфор-
мационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Поэтому исследование раз-
личных аспектов их  функционирования является чрезвычайно актуальным. Од-
нако, несмотря на множество публикаций по данной проблематике, они носят, в 
основном, чисто описательный характер. Изучение сферы информационно-
коммуникационных технологий как специфического компонента мировой эко-
номической системы, как правило, не рассматривается. Вместе с тем, по нашему 
мнению, совершенно необходимо исследовать общие и специфические черты 
данного компонента мировой экономики, определить его воздействие на осталь-
ные ее компоненты, на мировую экономическую систему в целом. 
Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий во 
все сферы общественной жизни значительно трансформировало уже сущест-
вующие интеграционные и интернационализационные процессы и вызвало к 
жизни новые. Это проявилось, во-первых, в резком увеличении скорости их рас-
пространения. Во-вторых, интернационализация охватила такие сферы экономи-
ки и общественной жизни в целом, которые традиционно оставались сравни-
тельно устойчивыми и неизменными (национальные стандарты производства, 
традиции и технологии управления, семейно-бытовой уклад, стиль и образ жиз-
ни, особенности национальных морально-нравственных ценностей и др.). 
Сектор информационно-коммуникационных технологий пронизывает все 
без исключения элементы  мировой экономической системы. Такая всесторон-
ность предполагает, что данные технологии не имеют некоего специфического 
потребителя, запросы которого могут по необходимости отличаться от общих 
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тенденций развития мировой экономики в целом. Иными словами, данный ком-
понент мировой экономики вследствие своих сущностных характеристик дол-
жен развиваться, в основном,  в той же мере, в какой развивается экономическая 
система в целом.  
Однако данная тенденция реализуется неоднозначно. Данные технологии, 
включенные в  производственные и иные экономические процессы, позволяют 
оптимизировать и сократить некоторые компоненты последних, фактически вы-
тесняя и замещая их. Безусловно, данные технологии являются компонентом 
вспомогательным, однако такая тенденция явно прослеживается при анализе 
стоимостных показателей развития мировой экономической системы в целом и 
сектора информационно-коммуникационных технологий. За последние несколь-
ко лет сектор информационно-коммуникационных технологий (по усредненным 
минимальным оценкам) ежегодно рос заметно быстрее, чем мировая экономика 
в целом. В 2011 г. данный компонент мировой  экономики занимал примерно 
5%, в 2012 г. – 5,05%, в 2013 г. – 5,14%, в 2014 г. (по прогнозам) достигнет 5,2% 
мировой экономики. 
Необходимо подчеркнуть, что точно оценить действительный объем сек-
тора информационно-коммуникационных технологий в силу специфичности 
протекающих в нем финансовых процессов, о чем будет сказано позднее, доста-
точно сложно. Поэтому в данном случае за основу взяты именно минимальные 
оценки. «Средние» же оценки примерно в 1,5 раза выше. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сектор информационно-
коммуникационных технологий стал весьма заметным компонентом в мировой 
экономической системе. (Например, его объем в стоимостном выражении более, 
чем в три раза превышает объем производства черных металлов. При этом ре-
альное значение данных секторов в мировой экономике, по нашему мнению, со-
вершенно несопоставимо.)  
Столь быстрое развитие сектора информационно-коммуникационных тех-
нологий связано, по нашему мнению, с тем, что он по своей структуре представ-
ляет сферу практически «чистого» труда, где преобладающую роль играет рабо-
та задействованных сотрудников, а роль технического оснащения (в стоимост-
ном выражении) несопоставимо мала по сравнению с первым компонентом. Ес-
ли в 80-е годы ХХ века стоимость оснащения одного рабочего места и размер 
среднемесячной зарплаты в данной отрасли были примерно равны, то в настоя-
щее время вложения на техническое оснащение одного рабочего места в не-
сколько раз меньше, чем среднемесячная зарплата одного сотрудника. Если 
учесть, что задействованное оборудование может использоваться практически 
круглосуточно, то оказывается. Что его стоимость на порядок ниже, чем выпла-
чиваемая ежемесячно заработная плата. Однако последняя выплачивается по 
итогам работы и, в основном, после реализации полученного продукта. Следова-
тельно, для создания нового  предприятия в данном компоненте экономической 
системы требуются средства, в десятки раз меньшие, чем в других компонентах. 
Соответственно, и доходность вложенных средств во много раз выше.  
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Кроме того, и сама структура информационно-коммуникационного ком-
понента мировой экономической системы все более трансформируется в сторону 
предоставления услуг, а не производства технических средств для их обеспече-
ния. В 80-е годы ХХ века стоимость программного обеспечения  (лицензионного 
варианта) составляла  примерно 10% стоимости технических средств, в которых 
оно использовалось. И при  этом она считалось весьма высокой. В настоящее 
время стоимость программного обеспечения практически сравнялась со стоимо-
стью соответствующих технических средств. И это воспринимается уже как 
норма. В итоге (с учетом «пиратского» использования программного обеспече-
ния) объем производства технических устройств практически сравнялся в стои-
мостном выражении (а реально меньше) как с объемом производства программ-
ного продукта, так и с объемом услуг по поддержке и обслуживанию сущест-
вующих информационно-коммуникационных систем. Иными словами, произ-
водство технических устройств занимает менее одной трети всего компонента 
информационно-коммуникационных технологий. 
Таким образом, сектор информационно-коммуникационных технологий, 
включенный во все компоненты мировой экономической системы, интегрирует 
ее как единый механизм, развивающийся по общим, практически независящим 
от региона законам. Кроме того, он по своим сущностным характеристикам яв-
ляется достаточно однородным и интернациональным в этом смысле. 
Формирование такого всемирного «организма» было бы невозможным без 
появления необходимого количества людей, вовлеченных в данный процесс. По-
скольку именно люди являются самым «ценным» компонентом информационно-
коммуникационного комплекса, довольно быстро в процесс подготовки необхо-
димых кадров были вовлечены не только развитые, но и развивающиеся страны. 
И здесь процесс интернационализации и интеграции мировой экономической 
системы проявился особенно ярко. 
Новая сфера первоначально поставила довольно жесткие требования к об-
разовательному уровню человека. Он должен был быть не ниже определенного, 
довольно высокого в ряде областей знания, иначе человек в принципе не мог 
быть задействован в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
Был выработан единый для всей среды «язык работы». Который стал дос-
тупен независимо от места проживания человека. 
Сами информационно-коммуникационные технологии позволили сотруд-
нику работать независимо от места проживания. Сформировался действительно 
интегрированный и интернациональный рынок рабочей силы, не связанный гра-
ницами государств, языковыми барьерами, часовыми поясами. Человек мог ра-
ботать одновременно в нескольких компаниях, и это зависело только от его про-
фессиональных и личностных качеств. 
Помимо этого, произошло определенное выравнивание размеров заработ-
ной платы в сфере информационно-коммуникационных технологий в мире в це-
лом. Это произошло как вследствие мобильности рабочей силы, так и в резуль-
тате постоянной потребности в наиболее квалифицированных сотрудниках со 
стороны компаний. 
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В результате действия данных процессов сформировался довольно значи-
тельный социальный слой, обладающий достаточно высоким уровнем доходов, 
сходным характером труда, стиля социального поведения, специфическим язы-
ком общения,  образом жизни. И черты образа жизни данного социального слоя 
начинают заметно распространяться  и среди иных социальных групп, не заня-
тых в сфере производства информационно-коммуникационных технологий, но 
выступающих как их потребители. 
 Таким образом, информационно-коммуникационные технологии  являют-
ся весьма важным фактором интеграции мировой экономической системы. 
Можно четко выделить три основных направления реализации данной функцию. 
 Во-первых, проникая во все сферы мировой экономической системы, они 
синхронизируют их, непосредственно формируют основные формы, нормы, 
средства, способы и процедуры получения, обработки, хранения, передачи (об-
мена) и использования информации. 
 Во-вторых, информационно-коммуникационные технологии, будучи ин-
тернациональными по способам построения и функционирования, задают опре-
деленные интеграционные нормативы, которые проникают во все компоненты 
мировой экономической системы. Возникает и развивается особая виртуальная 
среда, функционирующая во всех элементах мировой экономики, но обладаю-
щая при этом уже и собственными законами функционирования и развития.  
В-третьих, происходит формирование новых социальных групп и слоев, 
связанных с деятельностью в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий. Помимо этого, происходят соответствующие трансформации в  образе 
жизни и иных социальных групп, выступающих потребителями информационно-
коммуникационных технологий.  
Учитывая всестороннее воздействие информационно-коммуникационных 
технологий на мировую экономическую систему, можно сделать вывод о том, 
что данный ее компонент выступает системообразующим фактором особого ро-
да, «парадигмальным» по своей сути. 
 
РАЦИОНАЛИЗМ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 
В.С. Рейкин  
канд. экон. наук, доц., Восточноевропейский национальный университет 
им. Леси Украинки, г. Луцк, Украина 
 
Возникновение экономической теории правонарушений (неоинституцио-
нальное направление мейнстрима) связано с публикацией в 1968 основопола-
гающей статьи нобелевским лауреатом Г. Беккером «Преступление и наказание: 
экономический подход» [8]. Хотя в ретроспективе отдельные идеи применения 
экономического подхода к правовым проблемам нарушения законодательства 
были высказаны еще в работах европейских мыслителей 18 века Ч. Беккариа, И. 
Бентамом, Б. Мандевиль [1; 4; 5], однако указанная теория полноценно сформи-
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